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NÚM. 107 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero íe este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
m. D m PROVIUL DE LEÍ 
H i o U a t o r l o de TMos del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Santos Fernández Alonso, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular don Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente 
providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda 
en el recargo del 20 por 100 y dispon-
go se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuesto al público en el t a b l ó n 
de anuncios del respectivo Ayunta-
miento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, 54, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público pará*bono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE L A POLA DE CORDON 
Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Alonso Huerta Angel 
Alvarez Gcía. Catalina Hr. 
Alvarez Onofre y 2 Hm. 
Arias Gregorio Hr. 
Arias Rodríguez Manuel 
Arias Rodríguez M . THnidad 
Brugas Jul ián Hr. 
Almuzara Valdés Asunción 
García Fernández Manuel 
García García M . Angela 
García Gcía. Teresa 
García Glez. Ramón 
González Glez. Gabriel 
González Tascón María 
Grrez. Alvarez Elvira 
Mart ínez Diez Lidia 
Robles Sierra Antonio 
Sáez Prendes María 
Suárez Gcía. José 
Vázquez López César 
Vi l la Francisco Hr. 
Viñuela Valle Angela 
Aguado Alvarez Inocencio 
Alvarez Sabugal Isabel 
Argüello Sabugal J. y 2 
Argüello Torres M . Concepción 
Folledo Alvarez Alberto 
García Alvarez J. Antonio 
García Astorga Aquil ina 
García Suárez Rosa 
González Sabugal Joaquín 
Gordón Diez Balbina 
Gordón Glez. Felicitas 
Gordón Miers Jul ián 
Gut iérrez González Tomás 
Mart ínez González Encarnación 
Miguel Argüelles Manuel 
Moisés Sabugal Juan 
Obispado de León 
Rosón Fernández Aurea 
Sabugal Alvarez Sam 
Suárez Suárez María 
Alvarez Fre i ré Claudi 
Diez García Basilio 
Mart ín Marasa Dolores 
Robles Alvarez Benjamín 
Robles Alvarez Felicísima 
Alonso Huerta Natividad 
Alvarez Arias José 
Alyarez González Agustín 
Alvarez Grrez. Elita 
Alvarez Viñuela Luz 
Diez Alonso Antonio 
Diez Alvarez Gumersindo 
Diez Arias Florentino 
Diez García José . 
Fernández Barroso Manuel 
García Fernández María 
González Suárez Valentina 
Juárez Díaz Vicenta 
Alvarez Grrez. José 
Diez Ruiz Paulina 
Fet de las Jons 
Concepto tributario: Rústica 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 















1974 al 75 
1975 



















































































































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Mieres Aragón Antonio 
Alonso Lombas Fidel 
Alonso Rguez. Crescencio 
Alvarez García Encarnación 
Alvarez Gurrez. Rafael 
Benéitez Blanco, Angeles 
Blanco Gómez Avelina 
Blanco Gómez Orfelina 
Calvo Roscón Jesús 
Gcía. Suárez Soledad 
López Canal Encarnación 
Llamas Fernández Lorenzo 
Nuevo Gómez Leocadio 
Rguez. Aller Ignacio 
Sánchez Gi l Fernando 
Suárez Diez Romualdo 
Carrascal Antonio 
Rodríguez Alvarez Julia 
Rodríguez Alrez. Matilde 
Rodríguez Alvarez Segundo 
Alvarez Alvarez Angel 
Alvarez Alvarez Julita 
Alvarez Alvarez Natividad 
Alvarez Gcía. Benigna 
Alvarez Gcía. Carmen 
Alvarez Gcía. Emeterio 
Alvarez Gcía. Encarnación 
García Gcía. Basilio 
García Gcía. Domingo 
García Gcía. Francisco 
García Gcía. Manuel > 
Mieres Gcía. Eudosia 
Rubio Cueto José 
Alonso Suárez O. y 3 
Alvarez Grrez Angel 
Antúñez Braga Amalio 
Bobis Fernández Modesto 
Domínguez Crespo Pablo 
ELBA 
García Llaneza Manuel 
González Castañón Carmen 
González Escobar Armando 
González Glez. Agustín 
González Gordón Josefa 
Gutiérrez Glez. Avelino 
Grrez. de Pinos Rafaela 
Martínez Arias Manuel 
Miguel López Anastasio 
Ordóñez Blanco F. 
Sierra González Froilán 
Suárez Argüello Apolinar 
Suárez González Rosaura 
Tinture Miranda José Luis 
Vélez Suárez Aurelia 
Blanco Mtnez. Francisco 
Diez Diez Agripino 
García Diez Agustina 
García Diez Elvira 
García García Angel 
García Rguez. Inocencio 
González Gcía. Leónides 
Gutiérrez Rguez. J. Antonio 
Obispado de León 
García Valeriano 
González Agustín „ 
González Arias Cipriano 
González Glez. Gabriel 
González Gordón Florentin 
Lombas Glez. Cándida 
López Blanco Olegario 
Suárez Gordón José 
Valdés Lombas Maximino 





























































































































































































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
López Alvarez Balbino 
Arias Alvarez J. Antonio 
Arias Arias Pedro 
Fuente Alonso Marcelo 
García Rguez. Isidoro 
García Sánchez José Luis. 
Ramos Gcía. Emiliano 
Alonso Grrez. Balbina 
Alvarez Muñiz Manolita 
Argüello Argüello Vie 
Argüello Fuertes Ju l ián 
Ayuntamiento de Pola de Gordón 
Barco Lombas Pilar 
Barroso Grrez. Manuel 
Cachafeiro Reguero Sergio 
Casrro Fernández José 
Celis Rodríguez Agust ín 
Coque González Angelina 
Fernández Diez José 
García Argüello Sagrario 
Guerrero González Nazário 
González Alonso Fél ix 3 
González Gómez Ulpiano 
González González Luis 
González Pérez Apolonia 
González Riestra Alfredo 
González Saiz Jerónima 
González Vi l l a Andalino 
Gutiérrez Casado Socorro 
Gutiérrez Gcía. María 
Gutiérrez Rguez. Dolores 
Lozano Barquero Juana 
Lozano Robles Carmen 
Mart ínez Arias Santos 
Méndez Mateos Carmen 
Mieres Alvarez Juan Beat 
Muñiz Muñiz Silvino 
Rodríguez Noya Nieves 
Sierra Mayo Eulogio 
Simón Alvarez Delfina 
Solar Canal José 
Tascón Alonso Josefa 
Tascón Alonso Vicente 
Alvarez Delgado Mariano 
Alvarez Flecha Guadalupe 
Alvarez Gcía. Vicente 
Alvarez Rioseco Emiliano 
Arias Gcía. Rosario 
Arias Gcía. Sara 
Arias Pór te la Leonor 
Bayón León Feliciano 
Carrasco Diez Javier 
Comunidad de Vecinos 
Delegación Provincial de Sindic. 
Domínguez Lozano José 
Fernández Gcía. M , Cruz 
Fernández López Concepción 
García Gcía. Florencio 
García García Florentino 
García Gcía. Gabino 
García Gcía. Landelina 
García Negrine Josefa 
García Osuna María 
Mart ínez Fdez. J. Antonio 
Modino Grrez. María 
Pérez Costa Francisco 
Robles Arias Bárbara 
Robles Arias Herminio 
Rodríguez Diez Lorenzo 
Suárez Gcía. Constantin 
Suárez Gcía. José 
Torres Badiola Patrocinio 










































































Faradilla de Gordón 


















































































































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Castañón Grruez. María 
Cimadevilla Arias Adoración 
Conejo Barragán Evangelina 
Diez Fdez. Avelino 
García Suárez Contantin 
González Rguez. Manuel 
Martínez Gordón Manuel 
Prieto Alvarez Emiliano 
Rodríguez Rguez. Carmen 
Soto Marín Oliva 
Tprrez Badiola Patrocinio 
Vilariño Gcía. Hermosin 
Villa Gcía. Angel 
Alonso Arias Antonio 
Alonso Suárez Orfelina 
Alvarez Diez Manuel 
Arias González Rosa 
Diez Alvarez Manuel 
Diez Alvarez Orfelino 
Diez Fuentes Wesceslao 
García Alonso María 
García Alvarez Leoncia 
García Sule Angeles 
Iglesias González Roberto 
León Industrial, S. A. 
Morán Huerta Felisa 
Orejas César 
Riva Arias Eligió 
Ruiz Sánchez Antonio 
Sánchez Alvarez Antoni 
Suárez Diez Ana María 
Suárez Rguez. Orfelina 
Suárez Valbuena A. y 2 
Suárez Vihuela Eladio 
Tascón González Cesáreo 
Torrado Felipa 
Viñuela García Antonio 
Viñuela Gcía. M . Candelas 
Yusta Encina Nieves 
Alonso Alonso Mercedes 
Alonso Ordóñez Balbina 
Alonso Ordóñez Plácida 
Alvarez Gcía. Perfecta 
Alvarez Rguez. Perfecta 
Arias Gcía. Arturo 
Diez Grrez. María 































































































Alonso Hidalgo Benjamín 
Alvarez Gcía. Vicente 
Alvarez Laiz Plácido 
Alvarez Sicardi Marciano 
Barrioluengo Alonso Leocadio 
Bravo Gcía. Antonio 
Biempica Alvarez Celso 
Bobis Diez Laurentino 
Casado Santín M . Pilar 
Celis Rodríguez Agustín 
Cubillas Rodríguez Luis 
Domínguez Gcía. Andrés 
Espeso Castro Rodrigo 
Fernández Arias Ju l ián 
Fernández Gcía. Trinidad 
Folledo Suárez Antonio 
Gcía. Alvarez Jesús Isidoro 
García Arias Anita 
García Arias Aquilino 
García Martín Heraclio 
García Suárez Plácido 
Guerrero Collado Antonio 
Guerrero Collado Benita 
Concepto tributario: Licencia Fiscal 
1975 L a Vid de Gordón 
1974 al 75 Pola de Gordón 
1975 Ciñera de Gordón 
1975 Pola de Gordón 
1975 Villasímpliz 
1975 Santa Lucia de Gordón 
1975 Buiza 
1975 Pola de Gordón 
1975 Santa Lucía de Gordón 
1975 Pola de Gordón 
Ciñera de Gordón 
1975 Idem 
1975 Santa Lucia de Gordón 
1974 al 75 Idem 
1975 Idem 
1975 Los Barrios de Gordón 
1975 Pola de Gordón 
1974 al 75 Santa Lucía de Gordón 
1975 Llombera de Gordón 
1975 Ciñera de Gordón 
1975 Buiza 










































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
González Barroso Benito 
González Gcía. Lisardo 
González Glez. M . Elena Esperan 
González Pérez Apolinar 
González Rguez. Edelmira 
Huerta Domínguez Aurora 
López Blanco Al ip io 
Marcos Urdíales Melquíades 
Mart ínez Gordón Manuel 
Ordás López Valent ín 
Pérez Juan José Luis 
Píñeíro Pérez Luís 
Pozuelo Fernández Víctorína 
Rabanal Bustos M . Nieves 
Robles González Eduardo 
Rodríguez Alonso Saturnino 
Rodríguez Fernández Rafael 
Rodríguez Solía Rosario 
Rguez. Víl lanueva Soledad 
Rubio Alvarez José , 
Sánchez G i l Fernando 
Sánchez Martes Jul ián 
Suárez Escapa Francisco 
Suárez Lombas Ernesto 
Tomé Cantorna Domingo 
Vega Pell í tero Luís 
Viñuela Bueno Benjamín 
Zamar Vázquez Agust ín 
Alonso Alvarez Fidel 
Cabo Fuente José 
Diez Natal Javier 
Fernández Gcía. Manuel 
García Calaboza Ramón 
Quírós Arias Eloy 





























Los Barrios de Gordón 
Ciñera de Gordón 
Idem 
Pola de Gordón 
Ciñera de Gordón 
La Vid de^Gordón 
Huergas de Gordón 
Santa Lucia de Gordón 
Pola de Gordón 
Ciñera de Gordón * 
Pola^de Gordón 
Idem 
Santa Lucia de Gordón 
La Vid de Gordón 
Peredilla de Gordón 
Ciñera de Gordón 
Pola de Gordón 
Ciñera de Gordón 
L a Vid de Gordón 
Ciñera de Gordón 
Idém 
Idem 
Santa Lucía de Gordón 
Idem 
Pola de Gordón 
Santa Lucia de Gordón 
Ciñera de Gordón 
Santa Lucía de Gordón 
Concepto tributario: R. T. Personal 
1975 




1974 al 75 
1975 
Pola de Gordón 
Idem 
Idem 
Santa Lucía de Gordón 
Ciñera de Gordón 





































Concepto tributario: Seguridad Social Agraria 
Alfonso Diez Angel 
Alfonso Diez Vicente 
Almuzara Valdés Asunción 
Alonso Huerta Angel 
Alvarez Alrez. Inocencio 
Alvarez Argüello Adoración 
Alvarez Cañón Angel 
Alvarez Carballo Antonio 
Alvarez Diez Cándida 
Alvarez García Catalina Hr. 
Alvarez Gcía. Constantino 
Alrez. Gcía. Florentino 
Alvarez Gcía. José Hr. 
Alvarez Grrez. Vicente Hr. 
Alvarez Onofre y 2 Hm. 
Alvarez Ordóñez Sara 
Alvarez Rguez. Agustín 
Alvarez Sabugal Angel 
Aller Flecha Flora 
Argüello Alvarez Inocencia 
Argüello Pascual Aurelia 
Arias Arias Eleuteria 
Arias Gcía. Inocencia 
Arias Gcía. Manuel Hr. 
Arias Gregorio Hr. 
Arias Grrez. Esteban 
Arias Huerta Josefa 
Arias A. Méndez Valdés Esperanza 
Arias Rguez. Manuel Hr. 
Arias Rguez. M . Trinidad 
Arias Suárez Avelina 





1974 al 75 
1975 
1975 
1973 a l 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 











1974 al 75 
1973 
1974 































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
Badiola Sierra Guadalupe 
Barroso Diez Prudencio 
Blanco Martínez Francisco 
Brugas Julián Hr. 
Brugos Morán Antonio 
Campomanes Prada Fernando 
Carnero Gordón María 
Castañón Gcía. Rosa 
Castañón Grrez. María 
Coque Alvarez Jacinto 
Diez Alvarez Adolfo 
Diez Diez Ramiro 
Diez Gabela Francisco 
Diez Gcía. Antonio 
Diez Lombas Angel 
Diez de Pinos Serafín 
Diez Robles Josefa 
Diez Rodríguez Jesús 
Diez Valbuena Gertrudis 
Dios Gcía. Eustaquio 
Fernández Diez Ramón 
Fuente Fernández Filomena 
Gcía. Alonso Mart ín 
García Alvarez Amalia 
García Alvarez Asunción 
García Alvarez Laudina 
García Arias José 
García Diez Gerardo 
García Diez Rosa 
García Escobar Angel 
García Estrada Maximino 
García Fernández Manuel 
García Gcía. Adela 
García Gcía. 'Angela Hr. 
García Gcía. Aurelio 
García García Basilio 
García Gcía. Consuelo 
García Gcía. Dionisia 
García Gcía. Lucía 
García Gcía. Serafina 
García Gcía. Teresa 
García Glez. Benigno 
García Marín Antonio 
García Rguez. Florentina 
García Rguez. Florentino 
García Rguez. Juan 
García Rguez. Santiago Hr. 
García Suárez Juan 
González Alvarez Dionisi 
González Arias Cipriano 
González Fernández Félix 
González Fernández Guillermo 









González Gordón Constantino 
González Huerta Plácido Hr. 
González Pérez Apolinar 
González Pollan Asunción 
González Tamos Ascensión 
González Ramos Dionisio 
González Rguez. Domingo 
González Rguez. Emerí ía 
González Rguez. Excelsa 
González Rguez. Isabel 
González Sabugal Elvira 
González Tascón María 
Gordón Arias Antonio 
Grrez. Alvarez Elvira 
Grrez. Diez Julia 






1974 al 75 
1975 
1975 


















1973 al 75 
1975 
1974 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
.1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 







1974 al 75 












1974 al 75 
1975 

























































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Impoile 
Huertas Lombas Pedro 1975 770 
Linezares Suárez Eladio 1975 4i5 
Lombas Diez Aurora 1975 9U9 
Lombas Gcía. Claudio 1975 462 
López del Río Celina 1975 883 
López Glez. Manuel 1975 715 
Lozano Gcía. Eugenio 1973 al 75 7.830 
Marín Ucieda Carlos . 1973 al 74 l'^O 
Mart ínez Diez Lidia 1974 i.o90 
Morán Gordón Ju l ián , 1975 752 
Morán Gordón Mariano 1975 830 
Ordóñez Gabela Laureano 1975 J-Ku 
Pérez González Ju l ián 1973 al 75 1.781 
Pollán Alonso Fernando 1973 , 735 
Pollán Alonso Tomás 1974 al 75 2.345 
Pollan Ordóñez Baltasar 1975 732 
Pollan Ordóñez Mar t ín 1975 496 
Pollan Ordóñez Severino 1973 al 75 1.878 
Propiedad Iglesia Buiza 1975 643 
Propiedad Iglesia Vega 1975 818 
Propiedad Iglesia Villasimpliz 1975 722 
Robles Alvarez Adolfo 1975 459 
Robles Arias Irene 1974 515 
Robles Grruez Asunción 1974 al 75 2.733 
Robles Grrez. Constantin 1975 497 
Robles Sierra Antonio 1975 4.219 
Rodríguez Alfonso Angela 1975 810 
Rodríguez Alrez. Ju l ián Hr. 1975 458 
Rodríguez Alrez. Mariano 1974 al 75 2.021 
Rodríguez Alrez. Pedro • 1974 al 75 10^ 
Rodríguez Diez Laurentin 1974 al 75 2.210 
Rodríguez Diez Manuel 1973 al 75 2 019 
Rguez. García Anastasia 1973 al 75 2.221 
Rguez, Gcía. Juana 1975 616 
Rguez. Gcía. Teresa 1973 al 75 2 827 
Rguez. Glez. Concepción 1974 1.615 
Roguez. González David 1975 454 
Roguez. González Florentina 1974 al 75 - 1.044 
Rguez. Grrez. Juan Hr. 1973 al 75 2.982 
Rodríguez Marín Manuel 1974 al 75 925 
Rodríguez Rguez. Carmen 1975 1.215 
Rguez. Rguez. Florentino 1975 . 442 
Rguez. Suárez María 1974 975 
Sáez Prendes María 1973 al 75 5.448 
Sánchez Blanco José 1973 al 75 3.175 
Soto Diez Concepción 1974 566 
Suárez Alvarez Araceli 1973 al 75 2.035 
Suárez Arias Carmen 1974 436 
Suárez Gcía. José 1975 2.587 
Suárez Glez. Elvira 1975 436 
Tascón Alvarez Desideri 1975 
Tavares Rueda Manuel 1975 
Torres Gcía. Beatriz x- 1975 
Torres Gcía. Inés 1975 . 
Vázquez López César 1975 
Vega Fdez. Justo 1974 al 75 
Vélez Suárez David 1975 
Vi l la Alvarez Enedina 1975 
Vil la Francisco Hr. 1975 
Viñuela Barroso José 1974 
Viñuela Barroso Rosa 1974 al 75 
Viñuela González Josefa 1974 
Viñuela Suárez Adonina > 1974 al 75 
Viñuela Valle Angela 1975 
León, 12 de febrero de 1976—El Recaudador Auxiliar, Santos Fernández Alonso.—V.0B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. ^ 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 7 6 
